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Abstract：
This paper aims to analyze how proceeding studies discussed roles and positions of farmer woman in farming 
communities and families in postwar Japan. To achieve the aim, this paper has three steps; 1) reconsider the 
periodization in proceeding studies and propose new periodization introduced the perspectives of impacts of urban-rural 
exchanges, 2) divide proceeding studies into political economy approach and sociological approach, and 3) how these 


























































































とする。次に二つ目の画期として、「1970 年～ 1991 年　都
市農村交流活動導入期」をあげ、さらに、三つ目の画期とし
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